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Merked Depletion of the Water-Channel Protein 
AQP5, in the Canine Nictitating Membrane Glands 
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2 2013
8















Molecular characterization and tissue distribution 









Semen collection and seminal characteristics of 






























































Rines E3 ubiquitin ligase regulates emotional 

























































Neurosc i ence  2013 ,  the 






A role for the Golgi matrix protein giantin in 















A mutation in the nuclear pore complex gene 



















Characterization of the skeletal fusion with 
sterility（sk s）mouse showing axial skeleton 






Exper imen ta l  An ima l s , 
63（1），11-19
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
4 2014
1
Draft Genome Sequence of Saccharomyces 
cerevisiae IR-2, a Useful Industrial Strain for 












Draft Genome Sequence of Saccharomyces 

















Spontaneous intraocular hemorrhage in rats 

























































A comparison of metabolic parameters between 










番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
3 2013
8
Mechanism of insulin production in canine bone 











Change in mRNA expression of sirtuin 1 and 












Changes in expression levels of neurotensin 
precursor and receptor mRNA in chicken 
intestinal tissues and liver during late embryonic 






Poultry Science, 92, 2765-2771
6 2014
3
Comparison of plasma lipoprotein profiles and 













Age effects on plasma cholesterol and triglyceride 
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Antitumor effect of bevacizumab in a xenograft 
















Neuropathogeneis of a mouse-adapted porcine 











Multiple inflammatory gastric polyps treated 
by endoscopic polypectomy with argon plasma 










Investigation of the roles of fascioliasis and food 
allergy in intrahepatic eosinophilic proliferative 















Hematological and morphological investigation 









E x p e r i m e n t a l  a n d 
Toxicologic Pathology, 65（4）: 
457-462
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Mechanism of insulin production in canine bone 






















Molecular cloning and tumour suppressor function 


















Flow cytometric analysis for detection of tumor-














Magnetic resonance findings of the corpus 










Plos One, 8（12）: e83455
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12 2013
12
Apocrine sweat gland ductal adenoma with 






Case Reports in Veterinary 













Japanese Journal of Zoo and 




Proliferative lesions of intra-epidermal cytokeratin 





































































乳腺腫瘍幹細胞研究 道下　正貴 予防動物医学研究会 2013 年
度学術シンポジウム（東京）
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Initial Responses of Articular Tissues in a Murine 
High-Fat Diet-Induced Osteoarthritis Model: 











Clinical efficacy of autogenous cancellous bone and 
fibroblast growth factor 2 combined with frozen 
















Mutant prevention concentration of orbifloxacin: 
comparison between Escherichia coli, Pseudomonas 
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2013
5
Variations in Gene and Protein Expression in 
Canine Chondro-dystrophic Nucleus Pulposus Cells 














Identification and antimicro-bial susceptibility of 
enterococci isolated from dogs and cats subjected 














A 39-kDa capsular protein is a major cross-
protection factor demonstrated by protection 










An analysis of skeletal development in osteoblast- 
















S i r t 6  r egu l a t e s  po s tna t a l  g rowth  p l a t e 










Scientific Reports 3, 3022, 
doi:10.1038/srep03022
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10 2013
11
The Role of  Indiv idual  Domains and the 
Significance of Shedding of ATP6AP2/（pro）













































Neuropathogenesis of a mouse-adapted porcine 











Mycoplasma pneumoniae Extract Induces an IL-
17-Associated Inflammatory Reaction in Murine 










Inflammation, 36: 285-293 
3 2013
7
Hemagglutination mediated by the spike protein 







Archives of Virology, 158: 
1561-1566
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
4 2013
12
Light chain（κ/λ）ratio of GM-CSF autoantibodies 




















Comparative analyses of the pathogenicity of two 


















A comparison of human enterovirus detection 























































番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
11 2013
11




























Boo s t e r  r e spon se s  by  o r a l  v a c c i n a t i on 















Gene cloning and characterization of the protein 
encoded by the Neospora caninum bradyzoite-












Canine Orientia tsutsugamushi infection: report of 












The Southeast Asian Journal 
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Multiple inflammatory gastric polyps treated 
by endoscopic polypectomy with argon plasma 










Left ventricular geometrical differences in dogs 











Influence of heart rate on myocardial function 
us ing  two -d imens i ona l  speck le - t rack ing 




















LipoSEARCH®; Analytical GP-HPLC method for 


















Effect of age on myocardial function assessed 
b y  t w o - d i m e n s i o n a l  s p e c k l e - t r a c k i n g 














Japanese Journal of Large 






小山　秀一 小 動 物 循 環 器 科 専 門 誌






橋爪　勇人・小山　秀一 小 動 物 臨 床，Vol.32 No.3, 
P.176-180，山水書房
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症例から理解する薬の “ さじ加減 ” 番外編　食事
療法 Case1　食事療法 1





症例から理解する薬の “ さじ加減 ” 番外編　食事
療法 Case2　食事療法 2
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水谷　　尚 第 33 回動物臨床医学会年次



























宮川　優一 CAP, 2013; 28（11）: 24-32
2 2013
12















































宮川　優一・竹村　直行 第 6 回日本獣医腎泌尿器学会
学術集会（東京）
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LS 拡大版 2013　1. 犬の僧帽弁閉鎖不全症の診断を
中心に








こちら CKD 研究室 2013　2. 新しい GFR マーカー
であるシスタチン C の有用性




こちら CHF 研究室 2013：猫の心筋症をめぐって 
3. 猫の肥大型心筋症の治療










こちら CKD 研究室 2013　3. 高リン血症の考え方
と治療戦略
















竹村　直行 第 10 回日本獣医内科学アカ
デミー（神奈川）
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Initial responses of articular tissues in a murine 
high-fat diet-induced osteoarthritis model: pivotal 








PLoS one, 8（4）: e60706
2 2013
5
Variations in gene and protein expression in 
canine chondrodystrophic nucleus pulposus cells 











PLoS one, 8（5）: e63120
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
3 2013
7
Influence of general anesthesia with isoflurane 
following propofol-induction on natural killer 










The Journal of veterinary 
medical science/the Japanese 




Marked depletion of the water-channel protein, 
AQP5, in the canine nictiating membrane glands 














The effect of plate types on tibial plateau angle
（TPA）and mechanical medial proximal tibial 












J a p a n e s e  J o u r n a l  o f 




Efficacy of the Use of a Colorimetric Pupil Light 
Reflex Device in the Diagnosis of Fundus Disease 







The Journal of veterinary 
medical science/the Japanese 




Treatment of cervical metaphyseal fractures 


































原　　　康 Companion Animal Practice, 
No.296, 66-76
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教 育 講 演：「 外 科 的 脊 椎・ 脊 髄 疾 患（Surgical 
spinal disorders: SSD）」






























































































































Feline anaplastic ol igodendroglioma: long-









Journal of Feline Medicine 




Simultaneous inactivation of the p16, p15, and p14 
genes encoding cyclin-dependent kinase inhibitors 








J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y 




Magnetic resonance findings of the corpus 










PLOS ONE, 8（12）: e83455
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
4 2014
3
Prognostic significance of the expression levels of 
















第 35 章　犬の認知機能障害 長谷川大輔 小動物の臨床栄養学，第 5 版， 






































































































































Initial pulmonary respiration causes massive 
diaphragm damage and hyper-CKemia in 








Scientific Reports, 3, 2183
2 2013
10
Changes in prostaglandin E2 levels in seminal 
plasma during ejaculation and the effect of 





The Journal of Veterinary 




Time-dependent changes in cardiovascular 
function during copulatory behavior induced by 















Effects of storage temperature and semen 





The Journal of Veterinary 
Medical Science, 76（2），259-
263
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Va l i d a t i o n  o f  t h e  p r o g n o s t i c  v a l u e  o f 
histopathological grading or c-kit mutation 


















Veterinary Journal, 196, 492-
498
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2013
6
Identification of dasatinib as an in vitro potent 












Imatinib-associated tumour response in a dog with 
a non-resectable gastrointestinal stromal tumour 













Analysis of mitochondrial DNA HVR1 haplotype 














Legal Medicine, 15, 303-309
5 2013
12
The proteasome inhibitor bortezomib inhibits the 
growth of canine malignant melanoma cells in 




















The DC-HIL/syndecan-4 pathway regulates 












トラブル回避のための診断アプローチ 鷲巣　月美 MVM, 141, 5
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Psoriasis is associated with DC-HIL+ myeloid-


























DC-HIL expressed by osteoblasts mediates these 
cells’ ability to inhibit hematopoietic stem cell 





























Biological properties of bovine viral diarrhea virus 









Neuropathogenesis of a mouse-adapted porcine 







J Gen Virol, 94, 831-836
3 2013
5















Peptidyl cis-trans isomerase（PPIase）active sites 





T h i r t y - s e c o n d  A n n u a l 
Meeting, American Society 
for Virology, University Park, 



























Contents of various elements in the organs of 












J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y 




Semiquantitative multi-analysis of plasma obtained 
from Romney lambs（Ovis aries）by inductively 
coupled plasma mass spectrometry, and the 















Biofilm formation under different temperature 








Journal of food protection, 
77（1）: 133-140
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共 通 汚 染 源 に 由 来 す る と 考 え ら れ る Listeria 
monocytogenes 分離株の運動性とバイフィルム形成
性の解析






Serum leptin concentrations, leptin mRNA 















Early onset of reproductive function in female 






The Journal of veterinary 
medical science, 75（4）: 523-6
3 2013
7
Responsiveness of vomeronasal cells to a newt 
peptide pheromone, sodefrin as monitored by 



























































































Aeromonas hydrophila infection in fingerlings of 







Discrimination of Mycobacterium abscessus subsp. 
massiliense from Mycobacterium abscessus subsp. 















A novel disorder of cultured juvenile greater 
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Inhibition of chemotactic activity of flounder IL-8 







The First  Internat iona l 
Conference o f  F ish and 






ヒラメ EF-1αプロモーター制御による GFP 発現コ
ンストラクトの作製









































Concentration of Radiocesium in the Wild 
Japanese Monkey（Macaca fuscata）over the 













PLOS ONE, 8（7）: e68530
2 2013
8
First report on the high magnitude of seasonal 
weight changes in the raccoon dog subspecies 
Nyctereutes procyonoides viverrinus in Japan





































































Detection of radiocesium in the fukushima wild 












31 s t  Wor l d  Ve t e r i n a ry 
Congress/150th Anniversary 
of the World Veterinary 
Association, Praque, Czech 
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Concentration of Radiocesium in the Wild 
Japanese Monkey（Macaca fuscata）over the 













PLoS One, 3; 8（7）: e68530
2 2013
9
Analysis of mitochondrial DNA HVR1 haplotype 



























Structure and SNP discovery of dog UCP2 











3 1 s t  Wor l d  Ve t e r i n a ry 
Congress/150th Anniversary 
of the World Veterinary 
Association, Praque, Czech 
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7 2013
11











































Asian Journal of Animal and 




Semiquantitative multi-analysis of plasma obtained 
from Romney lambs（Ovis aries）by inductively 
coupled plasma mass spectrometry, and the 






















































9 章嘘と精神生理学 野瀬　　出 村井潤一郎（編著），うその

















Estimation of the light source in depth perception 
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Biological properties of bovine viral diarrhea virus 









Cerebral ischemia model using mongolian gerbils-










Astrocytic involvement in the maturation 









Molecular cloning and tumour suppressor function 














The Veterinary Journal , 
197（3），769-775
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2013
6
Concentration of Radiocesium in the Wild 
Japanese Monkey（Macaca fuscata）over the 
















Analysis of mitochondrial DNA HVR1 haplotype 


















Oral Porphyromonas gingivalis translocates to 
liver and regulates hepatic glycogen synthesis 














Becker muscular dystrophy-like myopathy 
regarded as so-called “fatty muscular dystrophy” 












J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y 
Medical Science, 76（2），243-
248
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
9 2014
3
A novel gene expression system strongly 





















Novel permiss ive cel l  l ines for complete 
















































3 2 n d  A n n u a l  M e e t i n g 




Involvement of human liver-specific factors in a 






3 2 n d  A n n u a l  M e e t i n g 
A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r 
Virology，講演要旨集，p.188
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
16 2013
9
Detection of radiocesium in the fukushima wild 












31 s t  Wor l d  Ve t e r i n a ry 
Congress/150th Anniversary 
of the World Veterinary 




Structure and SNP discovery of dog UCP2 











3 1 s t  Wor l d  Ve t e r i n a ry 
Congress/150th Anniversary 
of the World Veterinary 














20th International Meeting 














20th International Meeting 
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
37 2013
11
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出 願 人：Denso Corporation, 
N ippon  Med i ca l  Schoo l 
Foundation, Toyota Jidosha 
Kabushiki Kaisya
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Contents of various elements in the organs of 












J o u r n a l  o f  V e t e r i n a r y 




Multiple paternity in Asian black bear Ursus 












Semiquantitative multi-analysis of plasma obtained 
from Romney lambs（Ovis aries）by inductively 
coupled plasma mass spectrometry, and the 















Gene expression analysis of a Helicobacter pylori-
infected and high-salt diet-treated mouse gastric 
tumor model: identification of CD177 as a novel 



















Biofilm formation under different temperature 








Journal of food protection, 
77（1）: 133-140
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
6 2014
1
Reduced oceanic growth of pseudogene-positive 
female masu salmon Oncorhynchus masou
Toshiaki YAMAMOTO
Shigeru KITANISHI




Is experience on a farm an effective approach 
to understanding animal products and the 






















































































































































































































Monocyte chemoattractant protein-1 in dogs 











J Vet Med Sci, 2013, 75, 173-
177
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
5 2013
7
Fat mass, and not diet, has a large effect on 












Impact of commercially available diabetic 
prescription diets on short-term postprandial 
serum glucose, insulin, triglyceride and free fatty 













Transepidermal water loss in cats: comparison 
of three differently clipped sites to assess the 















Molecular cloning and tumour suppressor function 


















Characterization of the use of liraglutide for 


























Animal Nursing 2013, 18, 7-14
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松原　孝子 Journal of Clinical Veterinary 
Nursing（2013），283, 32-40
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
53 2013
7
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JVNA 第 3 回動物看護大会
270 日本獣医生命科学大学研究報告　第　63　号（2014）




































































































































イヌβ3 アドレナリン受容体における SNP 検索と
肥満との関連
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松原　孝子 JBVP 第 15 回年次大会
141 2013
10



































































































番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
162 2014
1








































































































畜産業 6 次産業化と経営管理 小澤　壯行 神奈川県農業技術センター畜
産技術所講演
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The effects of feeding a low level of distiller’s 


















Relationship between fruit ripening and avian 








Estimation of beef marbling in the longissimus 
muscle with computer image analysis of ultrasonic 


















The effect of deoxynivalenol and zearalenone on 
rumen fermentation and their degradation by 
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Changes in expression levels of neurotensin 
precursor and receptor mRNA in chicken 
intestinal tissues and liver during late embryonic 














































畜 産 の 研 究，67（12），1177-
1183
278 日本獣医生命科学大学研究報告　第　63　号（2014）































































Efficiency of exogenous gene introduction into 
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Production of offspring from frozen-thawed 
spermatozoa of Microtus montebelli, Japanese 




46th Annual Meeting of 
the Society for the Study 























牛島　　仁・大澤　健司 第 6 回超音波研究会日獣大会
280 日本獣医生命科学大学研究報告　第　63　号（2014）




















Effect of Short, Early Thermal Conditioning on 
Physiological and Behavioral Responses to Acute 






Vol. 51,（2014），No. 1, p.80-86
2 2013
8




Changes in expression levels of neurotensin 
precursor and receptor mRNA in chicken 
intestinal tissues and liver during late embryonic 
















Nova Science Pub Inc（2013），
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Internat ional  Journal  of 




Screening for intestinal microflora influencing 






































『2013-2014 年対応　短期完成　英検準 1 級 3 回過
去問集』（分担執筆）






『2014 年度版　英検 1 級　過去 6 回全問題集』（分
担執筆）









3000 名のうちハンデ 11 以下の技術上位 60 名が研
修会会員），グロス 3 位 /40 名，ネット 4 位（スコ






関東クラブ対抗ゴルフ選手権，4 位 /21 チーム，
グロス団体 465 ストローク（個人スコア 84 ＝ 42・
42），ベントグリーン，バックティ使用，6904Y, 
PAR72












日目，グロス 5 位 /65 名，予選 2 日目進出，（スコ







日目，グロス 6 位タイ /40 名にてマッチプレー進出，
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Antioxidative properties of peptides obtained 
from porcine myofibrillar proteins by a protease 








Characterization of the key aroma compounds in 







Food Science and Technology 
Research, 20, 109-113, 2014
4 2014
1









Characterization of the key aroma compounds in 












Addition of heat-concentrated onion juice to 
consommé soup gives us “koku” sensation such as 







































































































A comparative analysis of improved microbial 
rennet and various milk-clotting enzyme used 






























Inactivation of enzymes and Lac t oba c i l l u s 
fructivorans in unpasteurized sake by a two-stage 
method with low-pressure CO2 microbubbles and 





Innovative Food Science and 
Emerging Technologies, 18, 
108-114
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番号 発表 年月 題　　　　　目 氏　　　名 発行誌・発表学会
2 2013
10
Inactivation of Fu s a r i u m  o x y s p o r u m  f .sp . 
melonis and Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum in hydroponic nutrient solution by 











Inactivation of Saccharomyce s  c e rev i s ia e  by 
equipment pressurizing at ambient temperature 










































『アンネの日記』1944 年 7 月 8 日（土）に登場す
るグリーンピースの記述内容：〈完全版〉･〈研究版〉
のオランダ語 ･ 英語訳 ･ 日本語訳における内容比
較（1）




Search for neem materials having repellent 







A c t a  H o r t i c u l t u r a e
（Proceedings of Southeast 
asia symposium on quality 



















































































Mode of IMP and pyrophosphate enhancement of 















































和牛－健康的な量で満足感を与える秘密，「和牛香」 松石　昌典 意気健康 05，p.28
8 2013
9
食肉の香味成分 松石　昌典 畜産技術，2013 年 9 月号，p.40
9 2014
1
今後も良質で多様性に富む畜産物生産を期待 松石　昌典 畜産コンサルタント，Vol.50, 
No.589, pp.54-55
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「ためしてガッテン」牛肉の香り 松石　昌典 NHK　4 月 17 日放送
11 2013
4
「所さんの目がテン！」牛肉の香り 松石　昌典 日本テレビ　5 月 5 日放送
12 2013
5
「世界一受けたい授業」肉のおいしさ 松石　昌典 日本テレビ　6 月 22 日放送
13 2013
6



































Tea polyphenols: Bane or bonanza? Interaction 
with phospholipids and proteins
Tsutomu NAKAYAMA
Takeshi ISHII
Pharma-nutrition 2013, 2nd 
International Conference, 
Invited lecture 8, Singapore
2 2013
11
Research and development of next-generation 
bottled tea drinks and tea extracts in Shizuoka
Tsutomu NAKAYAMA The 5th International Confer- 
ence on O-CHA（Tea）Culture 



























第 73 回 分 析 化 学 討 論 会，
No.Y1118
288 日本獣医生命科学大学研究報告　第　63　号（2014）






































































遺伝子のタンデム化の新規方法（A new method 







方法の検討（A study on a gene analysis method 
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Comparative analysis of flagellin glycans among 







































































農業経営研究，第 51 巻第 2 号，
pp.43-48, 2013
2 Is experience on a farm an effective approach 
to understanding animal products and the 










Animal Science Journal, 85, 
323-329, 2014
